






Vyhodnocení kaskádové aktivace na čistírně odpadních vod v Opavě se
zaměřením na odstraňování celkového dusíku.
1.	Úvod a cíl diplomové práce
2.	Emisní standardy
3.	Kaskádovitá aktivace na ČOV v Opavě
4.	Popis procesů biologického čištění v kaskádové aktivaci.
5.	Metody hodnocení.
6.	Statistické vyhodnocení hodnot ukazatelů celkového dusíku.
7.	Diskuze a závěr.
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